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RESUMO: O projeto de extensão Escolhas realiza atividades de formação e discussão 
com professores, acadêmicos e profissionais de saúde sobre o uso abusivo de drogas, 
DSTs e a influência da mídia no comportamento. As ações são desenvolvidas por uma 
equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar, composta por professores 
e acadêmicos de Enfermagem, Biomedicina, Farmácia, Medicina, Psicologia e Design. 
Uma das atividades realizadas pelo projeto é a “roda de papo” realizado desde o ano 
de 2015, em diferentes formatos na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 
Este trabalho visa apresentar a metodologia e resultados obtidos nos anos de 2015 
a 2017. No ano de 2015, às rodas de papo, aconteciam em encontros mensais em 
salas de aula, divulgados pela rede social e e-mail. Nestes encontros, as temáticas 
abordadas foram projeto de vida e a influência da mídia, apresentadas por meio 
de recursos audiovisuais e em seguida iniciava-se a discussão. No ano de 2016, 
as rodas de papo foram inseridas em cursos para formação de bolsistas do projeto 
Escolhas e acadêmicos dos cursos do centro de ciências da saúde, cujas temáticas 
foram comportamento do adolescente, influência da mídia, dependência química 
e redução de danos. Participaram também profissionais da saúde (RAPS) e alunos 
do programa de Residência Multiprofissional. Em 2017, iniciou-se outro formato 
destes encontros, estes acontecem em espaços de convivência do campus Univali/
Itajaí, cujo convite para participação é feito pelas redes sociais a todos os acadêmicos, 
e continua em andamento. Em cada convite é divulgado a temática, a qual é 
abordada três vezes, em horários e locais diferentes do campus. Nestes encontros, 
os alunos bolsistas fazem uma pequena contextualização que serve como suporte 
para iniciar a discussão. O primeiro tema abordado foi a “Legalização da maconha”. 
Os resultados obtidos até o momento são promissores, pois se observou um debate 
aberto, participativo e com respeito às diferentes opiniões. Foram compartilhados 
saberes técnicos e populares, o que possibilitou as discussões. Durante os encontros 
foram sugeridas outras temáticas, como a importância do uso medicinal de drogas; 
a diferença entre descriminalização, liberação e legalização e os efeitos das drogas 
no organismo.  Conforme a demanda, os próximos encontros deverão atender os 
temas sugeridos, e a divulgação dos encontros será ampliada, com cartazes afixados 
nos murais dos cursos a fim de aumentar a participação dos universitários.
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